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ABSTRAK 
 
Anita Purnamasari. PENERAPAN PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E 
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN RESPON POSITIF DAN 
PEMAHAMAN SISWA (Penelitian Dilakukan di kelas VIII D SMP Negeri 1 
Mojolaban Tahun Pelajaran 2012/2013). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2013. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E yang dapat meningkatkan 
pemahaman dan respon positif siswa kelas VIII D SMP N 1 Mojolaban, untuk 
mengetahui peningkatan respon positif siswa setelah mengikuti pembelajaran 
dengan model Learning Cycle 5E dan untuk mengetahui peningkatan pemahaman 
siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E. 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data respon positif dan 
pemahaman siswa. Untuk data respon positif diperoleh dari hasil observasi selama 
proses pembelajaran, sedangkan untuk pemahaman diperoleh dari hasil tes akhir 
siklus. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah respon positif siswa berada 
dalam kategori tinggi dan setidaknya 75% siswa mencapai level skor lebih dari 
atau sama dengan 2 untuk setiap indikator pemahaman siswa berdasarkan KTSP 
tahun 2006. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah pembelajaran dengan 
model Learning Cycle 5E yang dapat meningkatkan respon positif dan respon 
pemahaman adalah: 1) Kegiatan awal, yaitu: a) Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. b) Guru mengingatkan kembali kepada siswa materi yang sudah 
dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 2) Kegiatan inti: a) Engagement, yang 
meliputi: (1) Guru menggali pengetahuan siswa tentang penguasaan materi 
sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. (2) Guru 
membangkitkan minat dan keingintahuan siswa dengan menambahkan ilustrasi 
masalah pada kehidupan sehari-hari. b) Exploration yang meliputi: (1) Guru 
membagi kelas menjadi delapan kelompok untuk setiap kelompoknya terdiri dari 
4 orang. (2) Guru membagikan LKK kepada masing-masing kelompok. (3) Guru 
meminta siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk membahas LKK yang sudah 
dibagikan. c) Explanation yang meliputi: (1) Guru meminta perwakilan dari 
kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. (2) Guru 
mengklarifikasi hasil diskusi yang telah dipresentasikan dan memastikan semua 
siswa memahaminya. d) Elaboration yang meliputi: (1) Guru meminta siswa 
untuk mengerjakan soal-soal latihan yang terdapat pada LKK. (2) Guru meminta 
perwakilan beberapa kelompok untuk menulliskan jawabannya di papan tulis. (3) 
Guru bersama dengan siswa membahas jawaban di papan tulis. e) Evaluation 
yang meliputi: (1) Guru memberikan kuis individu kepada siswa berkaitan dengan 
materi yang sudah dipelajari pada hari itu dan meminta agar siswa mengerjakan 
secara individu. (2) Setelah siswa selesai mengerjakan kuis individu, lembar 
jawab siswa dikumpulkan dan guru membahas kuis individu tersebut di depan 
kelas dan memberikan koreksi tentang kekurangan-kekurangan siswa. Penutup, 
yaitu: a) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan pelajaran yang didapat pada 
hari itu. b) Guru menginformasikan kepada siswa materi yang akan dipelajari 
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pada pertemuan selanjutnya dan meminta siswa untuk membaca dan menyiapkan 
pertanyaan untuk dibahas dipertemuan selanjutnya. Berdasarkan pembelajaran 
tersebut, rata-rata prosentase respon positif siswa pada siklus I sebesar 66,7% dan 
siklus II mengalami peningkatan sebesar 9,89% menjadi 76,59%. Sedangkan dari 
hasil tes, pada indikator menyatakan ulang suatu konsep meningkat sebesar 
6,07%. Untuk indikator mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 
tertentu (sesuai dengan konsepnya) tidak terjadi peningkatan karena pada siklus I 
semua siswa sudah mencapai level skor lebih dari sama dengan 2. Pada indikator 
memberi contoh dan non-contoh suatu konsep, meningkat sebesar 3,03%.  Untuk 
indikator menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representatif matematis 
meningkat sebesar 57,57%. Untuk indikator mengembangkan syarat perlu dan 
syarat cukup suatu konsep meningkat sebesar 24,24%. Untuk indikator 
menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu 
meningkat sebesar 36,37%, sedangkan pada indikator mengaplikasikan konsep 
atau algoritma pemecahan masalah meningkat sebesar 27,27%.   
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Learning Cycle 5E dapat meningkatkan respon positif dan 
pemahaman siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Mojolaban tahun ajaran 2012/2013. 
Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian indikator keberhasilan yaitu respon positif 
siswa berada dalam kategori tinggi dan 75% siswa mencapai level skor lebih dari 
sama dengan 2 untuk setiap indikator pemahaman siswa. 
 
Kata kunci: Learning Cycle 5E, pemahaman, respon positif 
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ABSTRACT 
 
Anita Purnamasari. THE IMPLEMENTATION OF LEARNING CYCLE 5E 
MODEL TO IMPROVE POSITIVE RESPONSE AND STUDENT’S 
COMPREHENSION (Research Conducted at Class VIII D SMP Negeri 1 
Mojolaban in the Academic Year of 2012/2013). Research, Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. October 2013. 
This classroom action research aims to describe the implementation of 
learning with Learning Cycle 5E model which can improve positive response and 
student’s comprehension, to determine the improvement of student’s positive 
response after participating in learning using Learning Cycle 5E model and to 
determine the improvement of student’s comprehension after participating in 
learning using Learning Cycle 5E model. 
Data collected in this research are about student’s positive response and 
comprehension. Data on positive response are derived from the results of 
observations, while data on comprehension are obtained from the results of test in 
final cycle. This research is considered successful when student’s positive 
response are considered high and when at least 75% of students have achieved the 
level of score more than or equal to 2 for each indicator on student’s 
comprehension stated on KTSP. 
The results of this study suggests that the learning steps in Learning 
Cycle 5E model which can improve student’s positive response and 
comprehension are: 1) Opening: a) Stating the learning objectives. b) Previewing 
previous materials. 2) Main activities: a) Engagement, which includes: (1) 
Teacher elicits student’s knowledge on previous material related to matters to be 
discussed. (2) Teacher stimulates students’ interest and curiosity by giving 
illustrations to problems of everyday life. b) Exploration, which includes: (1) 
Teacher divides the class into eight groups where each consists of 4 people. (2) 
Teacher gives worksheets to each group. (3) Teacher asks students to discuss the 
worksheet in their groups. c) Explanation, which includes: (1) Teacher asks the 
representative of the group to present the results of their discussion to the class. 
(2) Teacher gives clarification to the discussions and make sure all students 
understand. d) Elaboration, which includes: (1) Teacher asks students to do 
practice questions contained in the worksheet. (2) Teacher asks some group’s 
representatives to write the answers on the board.  (3) Teacher and students 
discuss the answers on the board  e) Evaluation, which includes: (1) Teacher gives 
students individual quizzes related to the materials learned that day and requests 
that students work individually. (2) After students complete the quiz individually, 
student answer sheets are collected. Teacher then discusses individual quizzes to 
the class and provides correction on certain point students lack of. Closing: a) 
Teacher together with students summarizes the lesson. b) Teacher informs 
students about the next material and asks them to read and prepare questions to be 
discussed in the next meeting. From the learning process as mentioned above, the 
average percentage of students’ positive response on the first cycle was 66.7% and 
it increased by 9.89% to 76.59% in the second cycle. Meanwhile, the result of the 
test shows an increase in the indicator of restating a concept by 6,07%. There was 
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no increase on the indicator of classifying objects according to certain properties 
(in accordance with the concept) because in the first cycle all students had 
successfully obtained the level of score more than or equal to 2. On the indicator 
of giving examples and non-examples of a concept, the percentage increased by 
3,03%. On presenting the concept in a various forms of mathematical 
representative, the percentage increased by 57,57%. On developing necessary 
conditions of a concept, there is an increase of 75,75%. On using, utilizing and 
choosing certain procedures or operations, the percentage increased by 36,37%, 
while on the indicator of applying the concept or problem solving algorithm, the 
increase is 27,27%. 
Based on those results, it can be concluded that the use of the Learning 
Cycle 5E Model can increase positive response and student’s comprehension in 
class VIII D of SMP Negeri 1 Mojolaban in the academic year of 2012/2013. It 
can be seen from the accomplishment of achievement indicators that students' 
positive responses were high and 75% of students have achieved score level more 
than or equal to 2 for each student’s comprehension indicator. 
 
Keywords: Learning cycle 5E, comprehension, positive response 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan ada kemudahan 
(QS. Al Insyiroh: 5-6) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri  
(QS. Ar Ra’du: 11) 
 
Cukuplah Alloh (sebagai penolongku) bagiku, tidak ada sesembahan (yang 
benar lagi berhak diibadahi) kecuali Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakal 
dan Dia adalah Rabb ‘Arsy yang Agung.  
(Abu Dawud: 4/321) 
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